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Pedro Paulo Funari* 
Este libro se enmarca en una colección encargada de 
dar a conocer la documentación de la Comisión de Anti- 
güedades de la Real Academia de la Historia, com muy 
rica y variada información sobre la Anticuaria Hispánica. 
Los autores han producido un catálogo de 1.1 50 docu- 
mentos contenidos en 249 expedientes, correspon- 
dientes a las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida 
y Tarragona (107-300), precedido por una introducción 
que busca contextualizar la documentación en el cua- 
dro de la anticuaria sobre Cataluña. Empiezan por la 
definición misma de anticuario como amante, recoge- 
dor y estudioso de tradiciones y restos antiguos, un 
concepto tipico del humanismo desde el siglo W. En 
Cataluña, aparecen los primeros anticuarios en el siglo 
siguiente, en Tarragona. gracias a los contactos con 
Italia. El más antiguo de los catalanes citados en la docu- 
mentación es Luis Pons de Icart, hijo y nieto de gober- 
nadores del Reino de Nápoles, con doctorado en dere- 
cho en Roma (15451, antes de regresar a Tarragona, 
donde catalogó y tradujo todas las inscripciones clási- 
cas conocidas en la Tarragona de su época. 
El siglo XVlll asistió al surgimiento de un nuevo tipo de 
anticuaria, resultado de la Ilustración, com la formación 
de sociedades de eruditos. ahora interesados también 
en monedas, estatuas y vasos. además de las ins- 
cripciones. Especial mención merece José Finestres y 
Monsalvo, quién estudió en principios de siglo en el 
colegio de los jesuitas de Barcelona, donde contribuyó 
al establecimiento de la primera imprenta que usó carac- 
teres griegos. En este periodo, otras ciudades cataa- 
nas. como Gerona. Ampurias y Lérida conoceran estu- 
diosos de antigüedades, algunos de ellos canónigos. 
Por primera vez, los estudios de la cultura material toman 
pulso, como el trabajo de Carlos Benito González de 
Posada sobre "barros saguntinos", cuya publicación, 
como parte de sus obras completas y corresponden- 
cia está anunciada por los autores. 
El creciente interés por las antigüedades en el siglo 
XVlll resultó en la institucionalización de la preservación 
del patrimonio, los monumentos del pasado, en el siglo 
siguiente. Esto se inserta en un movimento común a 
Europa, influido por el Romantismo, como parte del 
nacionalismo y su creación de las modernas identida- 
des nacionales. En Cataluña, esto se refleja en un movi- 
miento cultural, basado en aspectos lingüisticos y arti- 333 
tisticos, la Renaixenqa. con finalidad de crear una iden- 
tidad nacional catalana. Sectores conservadores de 
la Renaixenqa subrayaban a asociación entre Cataluña 
y Catolicismo (Catalunya i Església son dues coses en 
elpassat de la nostra terra, que és irnpossible destriar, 
como decia un libro del 1892, página 24). Como resul- 
tado, fueron privilegiados los monumentos que repre- 
sentaban este concepto de la Cataluña cristiana y tra- 
dicional, centrando esfuerzos el el estudio del periodo 
medieval1, com disminución de interés por el mundo 
antiguo2. Fue en este contexto que surgieron ¡as comi- 
siones de monumentos de Barcelona (1844). Gerona 
(1 847), Lérida (1 8641, Tarragona (1 844). 
A continuación, los autores tratan de la documentación 
de la Comisión de Antigüedades de la Real Academia 
de la Historia. Casi la mitad de los documentos corres- 
ponde a a provincia de Tarragona y de ésta la mayor 
parte trata de la muralla, del monasterio de Poblet o de 
ia lucha del Inspector Hernández Sanahuja por salva- 
guardar el Patrimonio. La mayoría de la documentación 
se agrupa entre los años 1844, de creación de las Comi- 
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visión humanista y letrada, se substituye por la ilustra- 
ción y, después, por un nacionaiismo romántico y a 
veces conservador, interesado en descubrir e inventar 
raices de la nación. En principios del siglo XXI, el 
mensaje de estos materiales va en dirección de la impor- 
tancia del pluralismo" de la preservación y valoración 
de variados aspectos del pasado, tanto de vestigios del 
periodo romano, como medieval (cristiano, musulmán 
y judío) y moderno. A la tradicional preocupación por 
las inscripciones clásicas, se añade la documentación 
del instrumentum domesticum, de tejas y cerámica 
común. Este libro contribuye pues a una discusión muy 
actual, en todo el mundo7, sobre el patrimonio y per- 
mite reflejar sobre el futuro mismo de un pasado que 
representa el legado de una variedad de grupos huma- 
nos e intereses sociales. 
6.- Sobre la Importancia del piuralsmo para el patrimona en España, cf. John Edwaids. The changing use af woiship in Roman and Me- 
dieval COidoba in Destioction and Conseivation 0iCuiiurai Pioperly. edited by Robert Layton, Petei G. Stane and Julian Thomas, Londres 
y Nueva York. Routledge. 2001, 221-235: Margaita Diaz-Andieu, ldentitats 1 el diet al passat. Del nou al veti món. Cota Zero, 14, 1998, 4 t -  
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BURCH, J., NOLLA, J.M., PALAHí, L., SAGRERA, J., SUREDA, M., VIVÓ, D., 2000, Excavacions ar- 
pueologiques a la muntanya de Sant Julia de Ramis. 1. El sector de I'antiga església parroquial, Gi- 
rona. 
Joaquim Trernoleda Trilla" 
Aquesta monografia es el fruit de les campanyes rea- 
iitzades per la Universitat de Girona en el trienni 1996- 
1998. Així, s'obre una nova serie local dedicada a les 
excavacions arqueologiques a la muntanya de Sant Julia 
de Rarnis i se centra en el sector de l'antiga església 
parroquial, ésa dir, en el nucli de I'antic oppidurn ibe- 
ric1. 
El primer punt que es destaca és la situació geoes- 
trategica de Sant Julia, punt elevat que controla el 
pas natural del Congost entre la plana empordanesa i 
el pla de Girona, ja que és fonamentai per entendre el 
paper historic que va jugar2. 
En un segon apariat, es fa un repas del descobriment 
de jaciment. que es produi I'any 1932, per part de Fran- 
cesc Riuró i Caries de Palol. La primera etapa de tre- 
balls va quedar sobtada per la Guerra Civil. Més tard, 
es van reiniciar les tasques, amb pocs mitjans, fins ia 
campanya de Maiuquer de I'any 1964, que va interve- 
nir des de ia Universitat de Barcelona. Malgrat aixo, els 
treballs no es reprenen fins a principis dels anys 70, a 
carrec d'lsabel Roda i amb Miquel Oliva coln a director 
del Servei Tecnic d'lnvestigacions Arqueologiques de 
la Diputació de Girona. 
En estreta relació arnb el poblat s'han localitzat dos 
camps de sitges, el del Camí de¡ Pla o Camp de ['Es- 
caler, descoberi I'any 1971; i el camp de sitges del Bosc 
del Congost, excavat com a salvarnent I'any 1991, en 
motiu de les obres de la variant de Girona. 
En ei tercer capítoi es tracta i es processa la informa- 
ció que ha proporcionat la recerca arqueologica. Es la 
part troncal de¡ llibre i la seva exposició permet 
desenvolupar un discurs historic ariiculat, a manera de 
conclusions generals, que es desenvolupa en el capí- 
tol següent. Un petit apendix amb el recull de les dades 
epigrafiques, sobretot grafits, i la bibiiografia clouen el 337 
llibre i completen els sis capítols de que consta el liibre. 
La descripció dels treballs, continguda en aquest ter- 
cer capitol, s'estructura amb subapartats ordenats 
segons la seva cronologia: precedents; de I'iberic pie a 
la segona meitat del segle 11 aC; i'epoca baixrepubli- 
cana; als darrers mornents de I'oppidurn; i ,  finalment, 
i'ocupació porterior, especiaiment d'epoca romana tar- 
dana. 
Coma precedents s'dentifiquen nornés dos murs i diver- 
sos estrats de reornpliment que permeten proposar una 
datació entre inicis del segle VI i mitjan segle IV aC. 
' MuSeu d'Rrquealogia de Catalunya - Empuries. 
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La segona fase, més potent i activa, abasta des de I'ibe- 
ric ple fins a finals del segle II aC. Suposa I'amortitza- 
ció de la fase anterior i una intewenció que adequa la 
topografia a una nova urbanització i ordenació de 
I'espai en terrasses que habiliten espais de carrer i d'ha- 
bitat, entre eis quals cal destacar un complex arqui- 
tectonic important a la pari meridional del poblat. Amb 
aquest període s'ha d'associar de forma directa el 
moment de funcionament del proper camp de sitges 
del Bosc del Congost. La seva existencia demostra la 
disponibil'itat d'un territori que, sobretot a partir de finals 
del segle lll aC., produeix gra excedentari que podia ser 
comercialitzat vers Emporion. 
Les grans reformes baixrepublicanes defineixen la ter- 
cera fase. Aquest periode, que els autors daten entorn 
del 120 aC., representa un canvi importantissim res- 
pecte la vida anterior de I'oppidum, ja que es caracte- 
rltza per la construcció d'uns grans murs poligonals d'a- 
terrassament, paral.lels, amb tirants interiors equidis- 
tants i contraforis darrera la pari interna. Aquesta obra 
imponent. si bé de bell antuvi va ser considerada com 
una muralla del pobiat, amb l'avanq dels treballs, es 
considera avui com el basament monumental que 
suporiava un gran temple bastit amb blocs de gres, dels 
quals se n'han trobat poquissimes restes. La perdu- 
ració del poblat amb la introducció d'un temple roma 
d'epoca baixrepublicana ha de tenir necessariament un 
338 contingut altament simbolic donada la visibiiitat del lloc 
i el control que s'exercia sobre la via des d'aquest encla- 
vament. 
Aquest cas de Sant Julia és excepcional per percebre 
el control roma sobre el poblament indígena del nord- 
est catala, pero no pas únic. Recordem el cas del poblat 
de Porqueres, posat en vaior pel mateix equip, que, 
dominant sobre I'estany de Banyoles, també fou monu- 
mentalitzat arnb un temple d'epoca baixrepublicana3; i 
potser també el poblat de Castell de la Fosca de 
Palamós. Aquests són alguns exemples de poblats que 
sobrevisqueren a les accions bel.liques d'inicis del segle 
il uC., que suposaren, en canvi, la fi d'alguns oppida 
més significats, com ara el puig de Sant Andreu i l'illa 
d'en Reixac d'ullastret, mas Castellar de Pontós o Mont- 
barbat. 
A partir d'aquestes reformes, els darrers moments de 
I'oppidum demostren un periode d'intensa ocupació 
amb algunes adequacions. Malgrat aixo, s'experimenta 
un final sobtat I rapid que, de tota manera. s'hauria aca- 
bat abans de mitjan segle i aC. Sembla que la coin- 
cidencia entre aquest final i la fundació de Gerunda 
no es pot desiligar. 
Després de l'abandonament del pobiat. es detecten 
modestes frequentacions del Iloc, fins que s'evidencia 
una ocupació tardoantiga de certa entitat amb l'e- 
xistencia d'un casfelium, un hipotetic mausoleu en el 
sector de l'església parroquial, i un cementiri que es 
forma al seu redos. A sobre d'aquest s'edifica, moit a 
principis del segle XI, una església romanica dedicada 
a Sant Cosme i Sant Damia, coneguts a casa nostra 
com els Sants Metges. 
Aquest trebali de I'equip d'arqueólegs vinculats a I'lns- 
titut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona 
és, per tant, el resultat de I'excavació programada al 
poblat de Sant Julia, moit important per !a seva situa- 
CM de control de la via de comunicació, per la relació 
amb el poblament del seu entorn i per explicar els ori- 
gens historics de la ciutat de Girona. Només hem d'es- 
perar i esperonar la propera publicació d'altres núme- 
ros monografics que tinguin per objecte la publicació 
d'aitres sectors explorats de la muntanya de Sant Julia, 
com ara el casieilum tardoantic o els camps de sitges. 
3.- BurchlNolla/SagreiaNi~~lS~ieda~ EIs temples i eis cementiris antics i altmedievals de inas Casiel! de Porqueres. Ouadeins dei Centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles, 20, Banyoles, 1999. 
